中国是否能成为“世界工厂”? by 林珊
经 济 管 理 论 坛















































































































































































































































) 中国产值仅占全球的 5 %
作为世界头号公司
,
G E 自 2 0年前重返中国
市场以来
.
共投资了 3 0 个合资和独资企业
,
投{
资总额仅为 1 5 亿美元
。
2 0 01 年
,
G E 在中国
市场的销售收 入也是 1 5 亿美元
,
比其全球





到 2 0 0 5 年
,
G E 在中国的
销售领和采购额也只分别达到 5 0 亿美元
。
















































截至 2 0 0 2年 6 月底
,
美国企业在


































































































































G E 在日本的公 司员工数也从 5 0 0 多人猛增到去
年的 2 5 0 0 0人
。













































































有大约 7 0 0 0 万是技术工人
。
而















































































相当于美国出口额的 3 4 %
,
德







到 2 0 10 年
,
中国出口总额也只
有 5 0 0亿美元
,
相当于 20 0 年德国出 口总量的
水平
,




































品的进口就占国内芯片市场需求的 9 0 %
。
这种
情况证明
,
中国在技术密集型制造业领域
,
还明
显落后于美国
、
日本和德国
。
所以说
,
中国还不
是世界工厂
。
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